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をおこなうというものであったのである。この分類作業は極秘に進
められたものの，作業完了直前にその情報が漏洩することになり，連邦教育局には全米各地の大学





















































ジおよび中等学校のスタンダードに関する全国会議委員会（National Conference Committee on 
Standards of Colleges and Secondary Schools， 以下，全国会議委員会と略記）」は，これを俯瞰し，全
米的カレッジ・スタンダードを検討しようとした最初の団体であった。この団体は，その前年，全
米州立大学協会（National Association of State Universities）の年次大会で発議されたものであり，地
域アクレディテーション三団体―ニューイングランド協会，南部諸州協会に加えて，ミドルステー
ト・カレッジ・学校協会―に，ニューイングランド・カレッジ入学認定協会（New England College 














を規定する “hour” “count” “point” “exercise” “period”といった概念定義が取り上げられており





会では，アメリカ大学協会への加盟呼び掛けが決議されるが（National Conference Committee, October 9, 
1909），同協会はこれを受諾しなかった。同じように，アメリカ高等教育界の基幹組織のひとつア
メリカ大学教務部長協会（American Association of Collegiate Registrars）も勧誘したが（National 
Conference Committee, March 24, 1917），これにも断られている。
（2）ACEによる全米的カレッジ・スタンダードの創設
　ACEはその創設時から，審議会内部に創られた7つの委員会の一つとして「学習機会に関する委
員会（Committee on Opportunities for Study）」をもっていたが，1919年7月21日の執行委員会で，こ
の委員会の仕事を引き継ぐために，「情報とスタンダードに関する常設委員会を任命すること。この
委員会は，地域的，全国的なスタンダード化団体と連携を図ることを任務とする」（ACE. Executive 




















のズーク（George Frederick Zook, 1885-1951）―を加えた全部で10人の委員会であり，委員長に
は南部諸州協会の代表であり当時の高等教育界の重鎮，さらに，バンダービルト大学学長のカーク









































































ディテーション団体は，ACEに移動することになった（National Conference Committee, March 12, 
1922）。ACEの側は1923年9月22日の執行委員会にて，全国会議委員会の決議を受け入れることを，
さらには，全国会議委員会に残っていた活動資金の92.31ドルをも受け入れることを決議している




































































エ ン ダ ウ メ ン ト
学基本財産はない。また，大
















Post, September 4, 1920），リサーチ大学が企画し海軍放送研究所の協力をえておこなった北米への
試験放送について（Washington Star, January 8, 1921），大学がリースで入居していた建物を7万ドル
で買い取ったこと（Washington Post, May 14, 1922），その他，教員人事，名誉学位授与，市民向け
無料講演会開催，あるいは卒業式典の模様についてなどである。著名人の同大学訪問記も数多く，






































エ ン ダ ウ メ ン ト
学基本財産をもた









コール（M. Pearl McCall, 1876-1977）がこれに関心を抱いた。この辣腕の法律家は，1923年，まっ
たく学修を伴わないで学位を “授与 ”（手数料として50ドル-100ドルを徴収）していたオリエンタ
ル大学の学長を告発，逮捕し，足掛け3年後の1926年1月，禁固2年および罰金1,000ドルの実刑判決
に追い込んだのである（Washington Post. January 10, 1926, 2）。この告発・逮捕のために，マッコー
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ル検事へ一貫して，オリエンタル大学についての詳細な情報を提供したのが ACE，とりわけ，ケ
イプンの後任の理事長マン（Charles Riborg Mann, 1869-1942）であった。このマッコールが次に標
的にしたのがリサーチ大学であった。1926年2月24日，ACE副理事長，ロバートソン（David Allan 
Robertson, 1880-1961）は，合衆国検察官の要請で大陪審に出頭し，レイピーア告発のための証言を
している（Robertson, February 26, 1926）。彼は，この時期に，ディプロマ・ミルについての論文二








として，学長のレイピーアおよび教務部長が告発されたことを報じた（Evening Star, April 4, 









リサーチ大学について尋問されるという事案が発生していた（House of Representatives, Seventieth 
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University Accreditation and the American Council on 
Education
Tatsuro SAKAMOTO＊
　　This paper discusses the role of the American Council on Education (ACE) in affecting the establishment 
in the 1920s of the first national standards of colleges and universities, which were crucial for the beginning of 
higher education accreditation in the United States.  ACE was founded as a coordinating body for United 
States voluntary associations of higher education during World War I.  After the war, ACE started, as one of its 
first enterprises, a project to draft national standards for colleges and universities.  The key persons in the 
project were George Frederick Zook, Chief, Division of Higher Education, United States Bureau of 
Education; Kendric Charles Babcock President, Association of American Universities; and Samuel P. Capen 
Director, ACE.  They collaborated to create eight national standards that mostly employed quantitative 
indexes, such as “A college should require for graduation the completion of a minimum quantitative 
requirement of 120 semester hours of credit.” Since ACE was the only national coordinating body of various 
voluntary associations, “the association of associations,” its member associations had to refer to the standards 
that ACE created.  Thus, ACE exerted enormous inﬂuence on each member association’s actual accreditation 
practices.
　　At the same time, ACE launched a campaign to eradicate diploma mills.  Director Capen, his successor 
Charles Riborg Mann, and Vice Director David Allan Robertson all were vigilant against the ones that were 
located in the District of Columbia.  Since the District in those days had the loosest incorporation law in the 
country regarding the establishment of higher education institutions, there were quite a few pseudo-universities 
there.  ACE considered Research University, a new school established by a progressively minded educator, to 
be a diploma mill.  Although Research University’s educational ideals and practices were innovative in their 
own right, it did not necessarily observe all eight of the national standards that ACE had created.  Thus, ACE 
played a major role in the indictment of Research University and its president.  Robertson was also one of the 
central figures who eventually created an anti-diploma law in the District of Columbia.
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